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Зарегистрированные показатели эффективности подачи соответствуют критериям, ранее установленным 
В.Я. Буниным для команд высокой квалификации, которые в среднем составляют 0,410–0,450, но большинство 
из рассмотренных команд не достигли этой величины.
Выводы. Таким образом, в исследовании установлены средние показатели подач, харак терных 
в соревновательной деятельности современных мужских волейбольных команд – участниц чемпионата 
Европы-2013; определены показатели исходов подач; определены показатели эффективности подач у команд – 
участниц чемпионата Европы-2013.
Установленные в исследовании показатели эффективности подач высококвалифицированных команд – 
участниц чемпионата Европы-2013 ниже ранее установленных В.Я. Буниным. Это свидетельствует о том, что 
в современном мужском волейболе достаточно большое количество игроков рискует при подаче. Часто игроки, 
рискуя, при подаче ошибаются, от этого и снижается эффективность подачи.
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Введение. Физическая подготовка на начальном этапе спортивного совершенствования представляет 
собой сложную, многокомпонентную функциональную систему. Морфофункциональные особенности юношей 
заключаются в относительной сформированности морфологических структур различных систем организма, 
обеспечивающих и осуществляющих жизнедеятельность специфических функций и практической готовности 
для осуществления спортивной деятельности.
Психологические особенности контингента указанного возраста свидетельствуют о необходимости 
применения индивидуального подхода при выборе средств физической подготовки в учебно-тренировочном 
процессе юных футболистов [1].
На основе изучения специальной литературы и педагогического опыта авторов были разработаны 
физические упражнения избирательной направленности, которые были распределены в два блока упражнений.
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Упражнения блока «А»:
– тесты тренировочной программы ОФП: «Прыжок в длину с места, см», «Бег 300 м, с», «Подтягивание 
на перекладине, количество раз», «Подъем туловища на наклонной скамье из положения лежа за 30 с, 
количество раз», «Бег 15 м, с».
– тесты тренировочной программы СФП: «Бег по ломаной, с», «Челночное ведение мяча 30 м, с», 
«Вбрасывание мяча (аут), м», «Челночный бег 3×10 м, с», «Бег 60 м, с».
Упражнения блока «Б». Отобранные упражнения для овладения ТД индивидуальной техники владения 
мячом (техническая подготовленность): «Жонглирование, количество раз», «Удары на дальность, м», «Ведение 
мяча 30 м, с», «Челночный бег 3×10 м, с», «Жонглирование (ПЗ), количество раз», «Удары по воротам (ПЗ), 
количество раз», «Спринт – бег трусцой – спринт, 50 м, с», «Обводка футбольным мячом флажков, 15 м, с», 
«Маятник, с».
Статистическая обработка исходных данных (апрель 2010 г.), отражающих уровень ОФП и СФП юных 
футболистов ЭГ и КГ в целом не выявила существенных достоверных различий между испытуемыми, следо-
вательно, ЭГ и КГ были равнозначны и соответствовали требованиям, предъявляемым к организации педаго-
гического эксперимента.
Учитывая тот факт, что испытуемые КГ также регулярно занимались физической подготовкой, их 
результаты повысились. Динамика результатов положительна, хотя не так впечатляюща, как в ЭГ. Результаты 
исходного и итогового тестирования ОФП и СФП испытуемых (апрель 2010–2011 гг.) КГ (n=29) юных 
футболистов (упражнения блока «А») показывают, что значимые различия результатов исходного и итогового 
тестирования физической подготовленности испытуемых КГ выявились только по четырем показателям: 
«Бег 300 м, с», «Бег 15 м, с», «Бег по ломаной, с» – достоверность в этих упражнениях составила р<0,001. 
В упражнении «Челночный бег 3×10 м, с» достоверность составила р<0,05.
Близкие к значимым изменения произошли у испытуемых КГ в показателях выполнения упражнений 
блока «А»: «Челночное ведение мяча, 30 м, с», «Бег 60 м, с» и «Подъем туловища на наклонной скамье из 
положения лежа за 30 с, количество раз» (р>0,05). В то же время близко к значимому улучшился результат в 
прыжках в длину с места и подтягивании в висе на перекладине. Этот факт можно объяснить общим улучше-
нием, которое произошло у испытуемых в процессе занятий физическими упражнениями, хотя результат КГ 
против результата в ЭГ достаточно низок.
Результаты. При сравнении показателей исходного и итогового уровней ОФП и СФП у ЭГ (n=29) (апрель 
2010–2011 гг.), значимо возросли все скоростные и скоростно-силовые показатели, так как разработанные 
упражнения комплексного воздействия были направлены на развитие таких комплексных качеств («скоростно-
силовые качества», «скоростная выносливость» и т. д.), в проявлении которых эти качества играли ведущую 
роль.
Обращают на себя внимание изменения в показателях упражнения «Бег 15 м, с» (р<0,001). Отметим 
значимую позитивную динамику прыжков в длину с места, «Челночный бег 3×10 м, с», «Бег по ломаной, с», 
«Челночное ведение мяча 30 м, с», «Бег 60 м, с» и «Подъем туловища на наклонной скамье из положения лежа 
за 30 с, количество раз» (р<0,001).
Полагаем, что именно за счет специальных упражнений комплексного воздействия, включенных в со-
став комбинаций, а не особо выделенных, в ЭГ результаты приблизились к максимально возможному уровню 
(р<0,01) упражнения «Бег 300 м, с» и «Подтягивание в висе на перекладине, количество раз» (р<0,05).
В конце формирующего педагогического эксперимента (апрель 2012 г.), когда процесс углубленного 
разучивания ТД (упражнения блока «Б») подошел к завершению, были сопоставлены данные годичного ис-
следования.
Результаты тестирования, достигнутые в ОФП и СФП (упражнения блока «А») у КГ, естественно ока-
зали влияние на результативность овладения ТД (упражнения блока «Б»), которая также повысилась по срав-
нению с исходным тестированием.
Поэтому при сравнении полученных результатов тестирования ТП юных футболистов КГ (n=29) в нача-
ле и в конце формирующего педагогического эксперимента (апрель 2011 – апрель 2012 гг.) с целью подтверж-
дения эффективности методики применения упражнений комплексного воздействия анализу была подвергнута 
динамика показателей ОФП и СФП (упражнения блока «А»), а также ТД (упражнения блока «Б») юных фут-
болистов КГ и ЭГ.
Заключение. В целом приведенные материалы свидетельствуют о значимом (р<0,001) преимуществе в 
плане физической подготовленности и ТП испытуемых ЭГ по всем наблюдаемым признакам и характеризую-
щих их параметрам. Результаты исследования служат подтверждением нашего предположения о том, что для 
физического совершенствования юных спортсменов в структуре технических навыков игры в футбол наиболее 
адекватными и эффективными являются именно упражнения комплексного воздействия.
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